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ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membentuk kelompok dengan  data  persentase pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  di  23 
Kabupaten/Kota  Provinsi  Aceh pada  tahun 2013.  Metode yang  digunakan  untuk  membentuk  kelompok  adalah dengan  metode
gerombol average linkage dan metode median clustering. Hasil gerombol dari kedua metode  tersebut  akan  dibandingkan  untuk 
mendapatkan  gerombol  optimal  terhadap data  persentase  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil. Langkahâ€“langkah dalam  analisis
gerombol yaitu menentukan ukuran kemiripan atau ketidakmiripan antar data, proses penggerombolan dengan  matriks  jarak  dan
agglomeration  schedule, melakukan perbaikan  matriks  jarak  dengan  metode average  linkage dan  median clustering,
menentukan jumlah gerombol dan anggotanya, menginterpretasi hasil gerombol yang dibentuk,  dan  menentukan  batas 
penggerombolan  untuk  menggambarkan karakteristik pelayanan kesehatan ibu hamil pada setiap gerombol. Hasil akhir yang
diperoleh  yaitu pada  metode average  linkage dan  median clustering membentuk  4 gerombol yaitu gerombol pertama  1 
kabupaten/kota, gerombol kedua  9 kabupaten/kota, gerombol ketiga  1  kabupaten/kota  dan gerombol keempat  12 kabupaten/kota.
 Pada  perbandingan  nilai  simpangan  baku  (s),  nilai  terkecil  dimiliki oleh  me-tode average  linkage dan  metode median
clustering.  Hal  ini  menunjukan bahwa kedua metode tersebut baik digunakan pada data penelitian ini.Kata kunci : Analisis
gerombol, Average linkage, Median clustering, Simpangan baku
